






























































































































































































































































/神戸のノ、     より強い?























1321Fマリア :              あ
1322Fアナ  : あまり揺れなかった。
1304でジョゼが 「曝昌日」、 次に1306で 「場所」 と、
段階を踏んでロナウドに質問している。ロナウドはそ

































































































































































































































































































出版                      3.データには1行ごとに全体を通した行番号をつける。
メイナード・K。泉子(1993)『会話分析』くろしお  4.文字化のための記号は以下の通りとする。
出版                      ①?
森本郁代 (2001)「地域日本語教育のI辟J的再検討―  ②=
ボランティアの語りに見られるカテゴリー 化を通  ③―
して一」野呂香代子・山下仁 (編著)『「正しさ」 ④//
への問い 批判的社会言語学の試み』 三元社  ⑤{ )
上昇イントネ,ション
継続イントネーション
長く伸ばされた音
前の発話と重なった箇所
非言語情報
文脈の説明
外国語の名詞
内容補足
p.85‐110.
文字化の方法
1.漢字かな混じり文で表記する。
⑥<>
C)Lalis
③()
―-50-―
